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ABSTRAK 
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kualitas produk subjektif dan persepsi harga 
terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk anime figure. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas produk subjektif dan persepsi harga produk pada 
keputusan pembelian produk anime figure secara simultan dan parsial, serta untuk mengetahui 
faktor mana yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap keputusan pembelian. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal dengan teknik analisis data menggunakan 
analisis kuantitatif. Sedangkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode survey 
dengan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 
pernah membeli produk anime figure di Jakarta. Sampelnya adalah responden yang mengisi 
kuesioner secara on-line melalui grup komunitas di facebook dan secara off-line di acara Jakarta 
Toys and Comics Fair. Jumlah total responden yang melengkapi kuesioner 151 orang. Uji 
instrumen yang dilakukan adalah uji reliabilitas dan validitas. Pengujian hipotesis dilakukan 
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil uji F terhadap kedua variable penelitian 
yaitu kualitas produk subjektif dan persepsi harga produk, menunjukkan bahwa kedua variabel 
tersebut secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan konsumen membeli anime figure. Sedangkan hasil uji t pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk subjektif dan persepsi harga secara parsial juga 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen membeli anime 
figure. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze the influence of subjective product quality and perceived 
price towards purchase decisions of anime figure. The type of this research study is causal 
research which uses quantitative analysis. Meanwhile, the data collected through survey with 
structured questionnaires. Purposive sampling technique was used to draw respondents from on-
line and off-line surveys. On-line survey was done through facebook, while off-line survey was 
carried out by survey in Jakarta Toys and Comics Fair and BIJAC no Matsuri. There were 151 
respondents who completed the questionnaires. The results show that the reliability and validity 
of the research instruments were reliable and valid. Furthermore, the findings also show that 
subjective product quality and perceived price positively influenced purchase decision, both 
partially and simultaneously. Subjective product quality was more dominant in affecting the 
purchase decision.  
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